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бота, в том числе предупредительная. Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно 
проводить работу в следующих направлениях: 
1) организовать системную просветительскую работу с несовершеннолетними, 
которые чаще всего становятся субъектом таких преступлений; 
2) следует поддержать инициативу Национального банка Республики Беларусь 
и активно содействовать формированию финансовой грамотности населения посред-
ством обучения на специальных курсах, включения соответствующих тем в право-
вые и экономические курсы учреждений образования, распространения необходи-
мой информации в доступной популярной форме и др. 
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В соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. ребенком 
является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 
Лица от 10 до 13 лет – подростки младшего возраста. Преступность несовершенно-
летних рассматривается как преступное деяние либо совокупность преступных дея-
ний, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет под воздействием всевозмож-
ного влияния, по неосторожности либо исключительно из собственных побуждений, 
либо находясь в состоянии аффекта, в здравом уме либо с психическими отклоне-
ниями, ответственность за которое предусмотрена уголовным законом. 
Закрепление в Уголовном кодексе Республики Беларусь особых положений от-
носительно уголовной ответственности несовершеннолетних обусловлено социаль-
но-психологическими особенностями лиц этой возрастной категории. С одной сто-
роны, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет достигают уже достаточно 
высокого уровня социализации (у них появляется самостоятельность, настойчивость, 
умение контролировать свое поведение, владеть собой), с другой – происходит даль-
нейшая социализация личности (продолжается или завершается обучение в школе 
или в учреждении профессионального образования, происходит уяснение своего 
места в обществе, накапливается опыт межличностных отношений). На данном ос-
новании в Беларуси выделяют четыре возрастные группы несовершеннолетних:  
14–15 лет, 15–16 лет, 16–17 лет и 17–18 лет. К несовершеннолетним, совершившим 
преступления в возрасте от 14 до16 лет, по действующему УК могут быть назначены 
только три вида наказания: штраф, арест и лишение свободы. В остальных случаях 
уголовный закон требует достижения несовершеннолетним 16-летнего возраста ко 
дню постановления приговора. Это создало серьезную проблему для правопримене-
ния: в том случае, если несовершеннолетний не имеет самостоятельного заработка 
или имущества, для него остаются лишь два вида наказания – арест и лишение сво-
боды. Причем оба этих вида наказания связаны с изоляцией несовершеннолетнего 
осужденного от общества. Согласно части 1 ст. 115 УК Беларуси не назначается на-
казание в виде лишения свободы лицу, впервые совершившему в возрасте до 18 лет 
преступление, не представляющее большой общественной опасности. За совершение 
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несовершеннолетним менее тяжкого преступления срок лишения свободы не может 
превышать 3 лет; за тяжкое преступление – 7 лет; за особо тяжкое –10 лет (ч. 2  
ст. 115 УК). Законом Республики Беларусь от 4 января 2003 г. часть 2 ст. 115 УК бы-
ла дополнена пунктом 4, в соответствии с которым срок наказания в виде лишения 
свободы за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательст-
вом на жизнь человека, не может превышать 15 лет. Этим же Законом в ст. 116 УК  
в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 и от 16 до 18 лет повышены 
максимальные пределы лишения свободы, назначаемого по совокупности преступ-
лений, включающих хотя бы одно тяжкое или особо тяжкое преступление, – соот-
ветственно до 12 и 15 лет. Лицу, совершившему в возрасте до 18 лет несколько пре-
ступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, сопряженное с 
умышленным посягательством на жизнь человека, лишение свободы по совокупно-
сти преступлений не может превышать 17 лет (ч. 4 ст. 116 УК). По совокупности 
приговоров максимальный срок лишения свободы несовершеннолетнему не может 
быть назначен более 20 лет (ч. 5 ст. 116 УК). В структуре мер наказания, применяе-
мых к несовершеннолетним, лишение свободы занимает первое место. 
Сущность особенностей ответственности лиц рассматриваемых группы заклю-
чается в ее индивидуализации, базирующейся на максимальном учете возрастного 
своеобразия личности виновных. 
К уголовной ответственности по английскому праву может быть привлечено лю-
бое физическое лицо – английский подданный, иностранец. Несовершеннолетие по 
английскому праву обычно связывается с отсутствием воли, что может служить при-
чиной, исключающей уголовную ответственность. Уголовное законодательство раз-
личает три группы несовершеннолетних – малолетние дети в возрасте до 10 лет, дети 
в возрасте от 10 до 14 лет и подростки в возрасте от 14 до 17 лет (при назначении на-
казаний к ним приравниваются молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года).  
До принятия Закона о детях и подростках 1933 г. по общему правилу малолетним, не 
подлежащим уголовной ответственности, признавался ребенок, не достигший 7 лет. 
Этим законом возраст наступления уголовной ответственности был повышен до 8 лет, 
а затем Законом о детях и подростках 1969 г. – до 10 лет. В отношении малолетних, не 
достигших десятилетнего возраста, существует неоспоримая презумпция, что дети в 
этом возрасте не могут быть уголовно дееспособными. Поэтому никакое действие, со-
вершенное таким малолетним, не влечет для него уголовной ответственности. До из-
дания Закона о преступлении и ином нарушении порядка 1998 г. по общему праву де-
ти в возрасте от 10 до 14 лет также считались уголовно недееспособными, хотя эта 
презумпция не была незыблемой. Судебная практика и доктрина всегда исходили из 
того, что ребенок в возрасте от 10 до 14 лет может быть обвинен в совершении пре-
ступления только в том случае, если обвинение безо всяких разумных сомнений дока-
жет, что в его действиях присутствуют оба элемента преступления – действие и по-
следствие, а также осознание ребенком факта причинения серьезного вреда. Особое 
внимание обращает на себя Закон об уголовной юстиции 1982 г., который деклариро-
вал общие принципы обращения с молодыми преступниками, в части 1 которого было 
установлено, какие именно наказания следует им назначать. Согласно этим принци-
пам суд не может вынести приговор о тюремном заключении лицу, не достигшему  
21 года, или заключить в тюрьму такое лицо на каком-либо основании. Однако в слу-
чае, если лицо, не достигшее 21 года, обвиняется в убийстве или ином преступлении, 
за которое в законе для взрослого преступника предусмотрено пожизненное тюремное 
заключение, суд может приговорить его к пожизненному лишению свободы. В соот-
ветствии с Законом об уголовной юстиции 1988 г. установлена мера наказания для не-
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совершеннолетних преступников, связанная с ограничением свободы – помещение  
в учреждение для молодых преступников. В такое учреждение помещаются дети в 
возрасте от 10 лет и старше, осужденные за тяжкое или простое убийство, и подростки 
в возрасте от 14 лет и старше, осужденные за преступления, максимальное наказание 
за которые для взрослых преступников составляет 14 лет и более лишения свободы,  
а также молодые люди в возрасте от 15 лет до 21 года. Суд может издать приказ о на-
правлении правонарушителя в центр посещений. Срок пребывания несовершеннолет-
него в этом центре не должен превышать 36 часов. Он обязан посещать этот центр 
один раз в неделю и находиться там не более трех часов. Либо предоставление бес-
платных услуг обществу. Данное наказание может применяться на лиц, достигших  
16 лет. В приказе суд устанавливает, что осужденный несовершеннолетний обязан 
выполнять бесплатные работы в течение определенного времени – от 40 до 120 часов. 
Другой, представляющей интерес мерой, не связанной с лишением или ограничением 
свободы, которая применяется к несовершеннолетним преступникам, является приказ 
«о плане действий», в соответствии с которым осуществляется контроль за их поведе-
нием. Срок действия приказа составляет три месяца, в течение которых правонаруши-
тель должен под надзором уполномоченного лица действовать согласно установлен-
ным в приказе требованиям. 
Во Франции к уголовной ответственности привлекают в зависимости от возрас-
тной группы несовершеннолетнего. В уголовном праве Франции признается сущест-
вование трех таких групп. Первая группа объединяет лиц, не достигших 13-летнего 
возраста. Лицам указанной группы не может быть назначено наказание, в связи с 
чем некоторые французские юристы утверждают, что для них презумпция уголовной 
неответственности является абсолютной. В одних случая уголовная ответственность 
лица в возрасте до 13 лет может быть основана на отсутствии вменяемости, посколь-
ку малолетний возраст, как правило, исключает осознанность поведения. Когда ус-
тановлена вменяемость несовершеннолетнего и другие признаки преступного деяния 
(легальный, материальный, моральный), уголовная неответственность малолетнего 
может быть объяснена исключительно тем, что законодатель решил не применять к 
такому лицу уголовное наказание из соображений гуманизма или каких-либо дру-
гих. Но в этих случаях суд вправе применить к несовершеннолетнему так называе-
мые меры безопасности (надзора, воспитания и др.). Судья, если он не считает необ-
ходимым передать дело трибуналу по делам несовершеннолетних и при этом не 
считает возможным полностью освободить подростка от какой бы то ни было меры, 
вправе ограничиться дачей наставлений, которые не считаются наказанием. Вторая 
группа включает несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 лет. К ним также может 
быть применена презумпция уголовной неответственности с назначением какой-
либо воспитательной меры. Трибунал по делам несовершеннолетних вправе вынести 
постановление о назначении какой-либо из следующих мер: передача родителям, 
опекуну, лицу, которое за ним присматривает, или лицу, заслуживающему доверия; 
помещение в государственное или частное учреждение по воспитанию или профес-
сиональному обучению; помещение в медицинское или медико-педагогическое уч-
реждение; помещение в государственное воспитательное учреждение с надзором 
или в учреждение воспитательной коррекции. 
Однако с учетом более старшего возраста лиц этой группы и наличия большей 
способности к пониманию значения своих действий для них предусмотрена возмож-
ность отклонения презумпции уголовной неответственности. Так, несовершеннолет-
ний старше 13 лет может быть осужден к какому-либо наказанию, если этого требу-
ют обстоятельства дела и личность правонарушителя. Вместе с тем режим уголовной 
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ответственности, как отмечалось, остается специфичным. Во-первых, некоторые ви-
ды наказания: к ним вообще не могут быть применены: запрещение пребывания на 
французской территории, штрафо-дни, лишение политических, гражданских и се-
мейных прав, запрещение занимать публичную должность и ряд других. Не могут 
быть применены положения УК Франции о периоде надежности. Во-вторых, преду-
смотренные для взрослых наказания, в случае их назначения несовершеннолетним 
данной группы, назначаются только в сокращенном виде. Так, если законом преду-
смотрено пожизненное лишение свободы, подростку указанной группы не может 
быть назначено лишение свободы на срок более 20 лет. 
Третья группа включает подростков от 16 до 18 лет. Как и лица второй группы, 
они могут воспользоваться презумпцией уголовной неответственности, а также мо-
гут быть признаны виновными и осуждены. Отличие данного режима от режима 
уголовной ответственности второй группы в том, что для лиц третьей группы дейст-
вие такого смягчающего обстоятельства, каковым является несовершеннолетие, фа-
культативно.  
Проведя сравнительную характеристику, можно сделать вывод, что возмож-
ность привлечения к уголовной ответственности и ее принципы зависят от возрас-
тной группы несовершеннолетнего. Так, в уголовном праве Беларуси признается 
существование четырех таких групп, а в Англии и Франции признается существова-
ние трех таких групп, однако различных возрастных интервалов. Такое разграниче-
ние обусловлено различиями в социальной, политической, экономической и куль-
турной политике государств. Вместе с тем представляет определенный интерес 
зарубежный опыт правоприменения с целью выявления общих закономерностей и 
особенностей в воздействии на правонарушителей указанной категории. 
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Право на бесплатное медицинское обследование лиц, вступающих в брак, за-
креплено в законодательстве всех государств СНГ, что создает условия для форми-
рования здоровой полноценной семьи, предупреждения рождения детей с наследст-
венно обусловленными и врожденными заболеваниями. 
Реализация права на прохождение добрачного медицинского обследования в 
большинстве стран СНГ осуществляется добровольно, т. е. каждый из лиц, всту-
пающих в брак, самостоятельно принимает решение о необходимости этой процеду-
ры. Вместе с тем в Республике Узбекистан медицинское обследование брачующихся 
является юридической обязанностью, а не субъективным правом [9]. 
В научной литературе сложились две противоположные позиции относительно 
порядка реализации права на медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
Сторонники первой позиции указывают на необходимость введения обязатель-
ного добрачного медицинского обследования. Так, Н. А. Матвеева полагает, что 
предварительное знание о заболевании или предрасположенности к нему у будущего 
супруга, а также о его способности иметь здоровое потомство позволит избежать 
внутрисемейных конфликтов и сократит число разводов [3, с. 21]. И. А. Косарева ут-
